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La tesis tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la Satisfacción y 
la productividad en la empresa Tottus Rufino Torrico en el distrito de Cercado de Lima, año 
2017. La población estuvo conformada por 68 trabajadores, realizando una fórmula adecuada 
la cual determinó una muestra de 58 colaboradores. El nivel utilizado fue descriptivo- 
correlacional, el tipo de investigación fue aplicada y el diseño metodológico no experimental 
de corte transversal. Los datos fueron recogidos mediante la técnica de la encuesta y se 
utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario de 20 preguntas de tipo 
Likert, los resultados fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 24.  
 




The thesis aimed to determine the relationship between Satisfaction and productivity in the 
company Tottus Rufino Torrico in the district of Cercado de Lima, in 2017. The population was 
made up of 68 workers, making a suitable formula which determined a sample of 58 
collaborators. The level used was descriptive-correlational, the type of research was applied 
and the non-experimental cross-sectional methodological design. The data were collected 
using the survey technique and a questionnaire of 20 Likert-type questions was used as data 
collection instrument, the results were processed using the statistical program SPSS version 
24. 
 














La presente investigación, tiene como propósito establecer la relación entre el nivel de 
satisfacción y su relación con la productividad de los colaboradores en el área de 
reclutamiento de la empresa TOTTUS S.A. Lima Centro, 2017. Se utilizó el diseño de 
investigación descriptivo, el tamaño de la muestra correspondió a la población muestral 
conformado por 68 colaboradores de la empresa TOTTUS S.A. del distrito de Lima. Las 
variables de estudio fueron, la satisfacción laboral que es el resultado de factores tanto 
internos como externos y la productividad que se traduce en la eficiencia relacionada con el 
buen desempeño de los colaboradores. Entre los resultados más relevantes se considera que 
existe un nivel medio de insatisfacción de los colaboradores y un nivel de baja productividad 
traducida en el desempeño laboral que es regular. 
Muchas empresas desean elevar la productividad de sus colaboradores, pero 
desconocen los factores que permiten que esto ocurra, se desgastan implementando 
programas de incentivos, acciones de capacitación y hasta eventos de integración. 
Es claro que las organizaciones desconocen la estrecha relación que existe entre la 
satisfacción laboral y la productividad, así como lo que realmente se debe hacer para 
mantener motivado al personal.  
No se necesitan muchos argumentos para convencernos de que un empleado 
motivado y satisfecho con su trabajo y su entorno, es un individuo que rendirá más y será 












1.1 LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
Hoy en día las empresas ofrecen sus servicios a los clientes, pero no se preocupan 
por los problemas que aquejan a sus colaboradores en el entorno de la empresa, ya que 
ellos necesitan potenciar sus habilidades, y de esta manera poder sentirse satisfechos 
con lo que realizan dentro de la empresa. En la actualidad existe gran consenso respecto 
a que la satisfacción laboral como variable fundamental dentro de la productividad.  
  
El activo más importante de la organización son los colaboradores y es necesario 
generar satisfacción en los mismos tanto de carácter económico como en sus condiciones 
de trabajo, lo cual tiene implicancia en la productividad y rentabilidad de la empresa. En 
este marco referencial, uno de los aspectos que más importancia tiene para el trabajador 
es lo que respecta a la satisfacción que le produce la labor que desempeña y los aspectos 
que rodean a su trabajo. Las teorías humanistas sostienen que el trabajador más 
satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades psicológicas y sociales en su 
empleo y, por tanto, suele poner mayor dedicación a la tarea que realiza. Una elevada 
satisfacción de los empleados en el trabajo es algo que siempre desea la dirección de 
toda organización, porque tiende a relacionarse con los resultados positivos, con mayores 
índices de productividad, lo cual lleva al desarrollo empresarial. 
 
La pregunta habitual es si los trabajadores satisfechos son más productivos que los 
insatisfechos. Se entiende la productividad como la medida de qué tan bien funciona el 
sistema de operaciones o procedimientos de la organización. Es un indicador de la 
eficiencia y competitividad de la organización o de parte de ella. 
 
Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra insatisfecho, el primer 
paso para mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones. Puede haber una gran 
variedad de causas, tales como una pobre supervisión, malas condiciones de trabajo, 
falta de seguridad en el empleo, compensación inequitativa, falta de oportunidad de 
progreso, conflictos interpersonales entre los trabajadores, y falta de oportunidad para 
satisfacer necesidades de orden elevado. Para los empleados que desean 
desempeñarse bien en sus trabajos, la insatisfacción puede deberse a restricciones y 





funcionarios, la insatisfacción puede resultar de una insuficiente autoridad para tratar sus 
problemas y llevar a cabo sus responsabilidades. 
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1 En el Contexto Nacional 
De Navarro (2012) en su tesis “Satisfacción laboral y su influencia en la 
productividad” (estudio realizado en la delegación de recursos humanos del 
organismo judicial en la cuidad de – Guatemala) Presentada para obtener el título de 
Psicología industrial/Organizacional de la Universidad Rafael Landívar llego a las 
siguientes conclusiones: Se concluye que la estabilidad laboral, las relaciones 
interpersonales, el gusto por el trabajo, las condiciones generales y la antigüedad dentro 
de la delegación de recursos humanos son indicadores que influyen para que los 
trabajadores estén satisfechos.  Según la evaluación que realizaron los jefes inmediatos 
los empleados de la delegación son productivos y se sienten satisfechos, debido a que el 
entorno de su trabajo es agradable y el organismo judicial les brinda el material ya la 
infraestructura adecuada para llevar acabo sus funciones de la mejor manera, así mismo 
les da los beneficios (compensaciones, permisos, salario, prestaciones) a todos los 
empleados y reciben beneficios extras por ser empleados de una institución del estado.   
 Se les aplicó un instrumento, conocido como “Satisfacción Laboral”. Como 
conclusión la empresa tiene una población importante de adultos jóvenes, con 
experiencia laboral, evidenciando que este medio de producción cuenta con talento 
humano joven y experimentado, quienes tienen todavía varios años de carrera profesional 
por cumplir. Por ende, la empresa debería proveer las mejores condiciones para obtener 
el mayor nivel de satisfacción, a fin de reducir las probabilidades de absentismo y 
migración hacia otras empresas. 
 
De Guevara (2010) en su tesis “Evaluación de la satisfacción laboral de los 
(las) trabajadores(as) de una empresa Petrolera Maturín, Monagas” Presentada para 
obtener el título de Especialista en salud Ocupacional de la Universidad de Venezuela 
llego a las siguientes conclusiones: La empresa tiene una población importante de adultos 
jóvenes, con experiencia laboral, evidenciando que este medio de producción cuenta con 
talento humano joven experimentado, quienes tienen todavía varios años de carrera 





para obtener el mayor nivel de satisfacción, a fin de reducir las posibilidades de 
ausentismo y migración hacia otras empresas.  El índice global de satisfacción laboral 
evidencio que existen diferencias significativas entre la apreciación de los grupos de 
control y experimental sobre el asunto estudiado, lo cual justifica la implementación de 
medidas correctivas en la organización del trabajo y la mejora de los programa de calidad 
de vida existentes a través de la gestión de la gerencia de recursos humanos, con el fin 
de propiciar el aumento de bienestar psíquico social del trabajador, lo cual contribuirá 
positivamente en la productividad general. 
 
1.2.2 En el Contexto Internacional  
Este estudio es realizado por Ramírez (2014), de la universidad Académico USMP, 
realizó la tesis con el tema “Mejora de productividad en el área de producción de 
carteras en una empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje”. El objetivo 
de esta investigación es la mejora continua, aplicando herramientas tales como 
Brainstorming, y Graficas de Control de Calidad. La metodología se presenta 
descriptiva. En conclusión, La metodología PHVA debe ser tomada como un hábito de 
mejora continua para incrementar la competitividad de la empresa, cumplir metas y 
objetivos implementando nuevas herramientas, se aconsejó mantenerla y aplicarla en 
cada ciclo de mejora. 
Este estudio es realizado por Vásquez (2017), de la universidad Escuela Politécnica 
Nacional, realizó la presente investigación con el tema de “Propuesta de 
mejoramiento de procesos en el área de producción de la empresa panificadora 
PANARTE a través del estudio de tiempos y movimientos”. El objetivo del presente 
trabajo investigativo fue mejorar el proceso de producción de pan popular, mediante el 
estudio de tiempos y movimientos en la empresa panificadora PANARTE, 
incrementando la productividad y optimizando el uso del talento humano, como uno de 
los recursos principales. La metodología que se plasmo fue descriptiva. En conclusión, 
del presente trabajo investigativo fue mejorar el proceso de producción de pan popular, 
mediante el estudio de tiempos y movimientos en la empresa panificadora PANARTE, 
incrementando la productividad y optimizando el uso del talento humano, como uno de 





1.3  TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA  
1.3.1 Satisfacción Laboral 
         En el campo organizacional, una actitud se define como los sentimientos y las creencias 
que determinan en gran parte la forma en que los empleados perciben su ambiente, su 
compromiso con las acciones que se pretenden y, en última instancia, su 
comportamiento. 
En este sentido, cuando una persona tiene sentimientos positivos, pensamientos 
o emociones respecto a determinadas situaciones, personas u objetos, mostrará 
siempre una actitud favorable hacia los mismos (Rodríguez, Zarco, & Gonzales, 2009) 
afirma que:        
         […]La satisfacción laboral es una actitud hacia el trabajo, que es definida 
como el estado emocional positivo o placentero que surge de la evaluación 
del trabajo o experiencia laboral de una persona […](p,28) 
        En conclusión, el estado emocional de una persona influye en la productividad laboral 
de los trabajadores. 
Palma (2005), la satisfacción laboral se define como la disposición o tendencia 
relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a 
partir de su ocupacional. También llamada satisfacción del trabajo, se refiere a la actitud 
general de un individuo hacia su empleo. Se debe tener presente que la labor de una 
persona es mucho más que las actividades normales, como ordenar documentos o 
esperar clientes. Cada trabajo requiere interacción entre los directivos y los demás 
empleados para fomentar un buen ambiente laboral y alcanzar los objetivos deseados.  
En este sentido La satisfacción laboral se define como: 
[…]La satisfacción laboral tiene relación con el desempeño; “un trabajador feliz es 
un trabajador productivo”. Mientras el empleado se encuentra motivado y contento con 
las actividades que realiza y con el ambiente laboral, pondrá mayor tesón en sus 
actividades y obtendrá mejores resultados […] (p,28). 
En conclusión, la satisfacción laboral es un factor muy importante que influye dentro 





       Teoría de los dos Factores de Herzberg 
Frederick Herzberg (2006), nos dice que la «Teoría de los Dos Factores», que ha 
estimulado gran expectativa, por ello muchos autores han intentado comprobar, como 
rebatir su validez, Supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo 
es producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al mismo.  
         […] Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación realizada 
en 200 ingenieros y contadores quienes relataron una experiencia de trabajo 
excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala. Según el autor la 
relación con el empleo y las actitudes de uno mismo, se relaciona con 
insatisfacción laboral o reconocimiento laboral […] (p.138). 
En conclusión, la insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. 
Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia 
tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 
Teoría Factores de Higiene 
Seguridad laboral: Como colaborador siempre buscamos en un trabajo tener un seguro 
dentro del trabajo, no solo eso, también una caja de ahorro, beneficios, un sueldo que 
ayude. 
Crecimiento, madurez y consolidación: Esto se refiere a tu desarrollo en la empresa, 
te promueven y subes de puesto, que tanto aportas a la empresa y como ha sido tu 
desempeño y reconocimiento. Esto no lo puede controlar el trabajador por ende es un 
factor de insatisfacción, por el contrario, la empresa mide eso y a veces los resultados 
no son lo que el trabajador espera. 
Independencia laboral y responsabilidad: Radica en el ámbito laboral, el en trabajo, 
la responsabilidad te da la confianza de hacer el trabajo, a su vez es motivación misma 





Según Herzberg, (2006), define la satisfacción elevada en el trabajo, cuando al 
empleado se le asigna responsabilidades que constituyen un desafío y de las que es 
responsable, se sentirá motivado. (p. 144). 
 
Según Caraballo, (2007) dice que: en el mundo de los negocios se afirma que la 
satisfacción de los empleados se ha convertido en una de las principales prioridades 
corporativas de los últimos años (P.56). Según esta autora, las organizaciones no 
pueden aspirar a niveles competitivos de calidad en el producto ni el servicio al cliente 
si su personal no está satisfecho entre otras cualidades (P.56). 
Teoría de las necesidades de aprendizaje de McClelland 
Según McClelland, (2006), nos dice que cuando una necesidad es fuerte en una 
persona, la motiva a usar el comportamiento que lleve a satisfacerla. Las necesidades 
de una persona son aprendidas de la cultura de una sociedad. (p.152) 
Teorías de la motivación que explican la satisfacción Laboral 
Esta teoría señala que el hombre tiene dos categorías diferentes de necesidades 
que son independientes una de la otra y que influyen en la conducta de manera distinta. 
La primera está formada por los llamados factores motivadores o satisfactores, los 
cuales se centran en el contenido del trabajo, ellos son: logro, reconocimiento, progreso, 
el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y responsabilidad. 
La segunda, se refiere a los factores higiénicos o insatisfactorios, los cuales no 
son muy fuertes como motivadores, pero producen insatisfacción en el empleo, y se 
relacionan con el contexto de éste, ya que se ocupan del ambiente externo del mismo, 
ellos son: política de la organización, calidad de la supervisión, relaciones con los 
compañeros, supervisores y subordinados, salario, seguridad en el empleo, condiciones 
de trabajo y posición social. 
1.3.2 Teoría de la Productividad 
Robbins y Coulter (2000), la definen como el volumen total de bienes producidos, dividido 
entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa producción. Se puede agregar 





equipos de trabajo y la mano de obra, pero se debe tomar en cuenta, que la productividad 
está condicionada por el avance de los medios de producción y todo tipo de adelanto, 
además del mejoramiento de las habilidades del recurso humano. 
 
[…] la productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando 
los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios; traducida 
en una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, denotando 
además la eficiencia con la cual los recursos humanos, capital, conocimientos, 
energía, etc. son usados para producir bienes y servicios en el mercado […] 
(p,56)  
 
Por lo anterior, puede considerarse la productividad como una medida de lo bien que se 
han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados específicos logrados 
 
Beneficios de la Productividad 
Bain (2003), indica que la importancia radica en que es un instrumento 
comparativo para gerentes y directores de empresas, ingenieros industriales, 
economistas y políticos; pues compara la producción en diferentes niveles del sistema 
económico (organización, sector o país) con los recursos consumidos. Por otro lado, se 
reconoce que los cambios de la productividad tienen una gran influencia en numerosos 
fenómenos sociales y económicos, tales como el rápido crecimiento económico, el 
aumento de los niveles de vida, las mejoras de la balanza de pagos de la nación, el control 
de la inflación e incluso el volumen y la calidad de las actividades recreativas. 
Indicadores de productividad. Koontz y Weihrich (2004), señalan que existen tres criterios 
comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están 
relacionados con la productividad.  
Según Chiavenato (2004), en su libro introducción a la teoría general de la 
administración, define la eficiencia como la utilización correcta de los recursos 
disponibles. En términos generales, la eficiencia se refiere a los recursos empleados y 
los resultados obtenidos.  
 
Asimismo, representa una capacidad o cualidad importante de las empresas u 19 





complejas y muy competitivas. La pregunta básica de este concepto es: ¿cómo podemos 
hacer mejor nuestra labor?  
 
[…] Por otra parte, la eficiencia se enfoca principalmente en los medios para 
resolver problemas, ahorrar gastos, cumplir tareas y obligaciones, así como 
en capacitar a los subordinados por medio de un enfoque reactivo para que 
cumplan con las labores establecidas […] (p,52) 
 
 En conclusión la eficiencia está vinculada con la productividad; pero si sólo se utilizara 
este indicador como medición de la productividad únicamente se asociaría la 
productividad al uso de los recursos, sólo se tomaría en cuenta la cantidad y no la calidad 
de lo producido, se pone un énfasis mayor hacia adentro de la organización buscar a toda 
costa ser más eficiente y obtener un estilo eficientista para toda la organización que se 
materializaría en un análisis y control riguroso del cumplimiento de los presupuestos de 
gastos, el uso de las horas disponibles.  
 
Efectividad Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, 
permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se considera la 
cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivitas, aquellos donde lo importante 
es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se vincula con la productividad a 
través de impactar en el logro de mayores y mejores productos Eficacia La eficacia se 
relaciona con el concepto de productividades y agrega una idea de expectación o 
deseabilidad. “Hacer lo que está bien”. Otra definición de eficacia es “obtener el efecto 
deseado o producir el resultado esperado”. 
 La eficacia o efectividad hace énfasis en los resultados, es decir, en hacer las 
cosas correctas, lograr objetivos y crear más valores. Este concepto busca el para qué 
se hacen las cosas, cuáles son los resultados que se persiguen. La pregunta básica es: 
¿qué deberíamos estar haciendo? De lo que se trata es de tener claro a qué debemos 
darle prioridad en el momento de definir nuestra estrategia e identificar lo que debemos 









Relación entre Satisfacción Laboral y la Productividad 
 
Los primeros puntos de vista sobre la relación satisfacción productividad pueden 
resumirse en la afirmación de que un trabajador feliz es un trabajador productivo. 
Investigaciones indican que sí hay una relación positiva entre la satisfacción y la 
productividad. Por ejemplo, la relación es más fuerte si el comportamiento del empleado 
no está limitado o controlado por factores externos. La productividad de un empleado en 
puestos a ritmo de máquina, está mucho más influida por la velocidad de la máquina que 
por su nivel de satisfacción. De manera similar, la productividad de un agente de bolsa 
está limitada principalmente por el movimiento general de la bolsa de valores. Si el 
mercado asciende y el volumen es alto, tanto los agentes satisfechos como los 
insatisfechos obtienen buenas comisiones. Al contrario, si el mercado va hacia abajo, no 
es probable que signifique mucho el nivel de satisfacción del agente. El nivel del puesto 
también parece ser una importante variable moderadora. Las correlaciones satisfacción 
desempeño son más fuertes para los empleados de mayor nivel, como profesionales, de 
supervisión y administración. Otro aspecto importante en el tema de satisfacción 
productividad es la dirección de la flecha causal. La mayor parte de los estudios sobre 
esta relación utilizaban diseños de investigaciones que no podían probar la causa y el 
efecto. 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo se relaciona la satisfacción laboral con la productividad en el área de 
reclutamiento del personal de Tottus, Cercado de Lima 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
P.E.1 ¿Cómo se relaciona la Seguridad Laboral con los Insumos de la empresa TOTTUS 
Lima Centro, 2017? 
P.E.2 ¿Cómo se relaciona el Crecimiento Laboral con la Productividad de la empresa 
TOTTUS Lima Centro, 2017? 
P.E.3 ¿Cómo se relaciona el Desarrollo personal de los trabajadores con los Resultados 





1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.5.1 Teórico  
La razón de esta labor es que se buscó conocer la motivación en relación con el 
desempeño laboral en los trabajadores, se describió mediante teorías relacionadas al 
tema y sobre los conceptos esenciales de las dos variables, para poder encontrar las 
explicaciones adecuadas a los acontecimientos a la investigación. 
1.5.2 Metodología 
Según los objetivos de este estudio, se construyó un instrumento de medición para las 
variables de investigación. Una vez elaborado, el instrumento fue analizado en el 
software de análisis estadístico SPSS, lo cual dio a conocer el nivel de Satisfacción 
Laboral y la relación con la Productividad de Tottus Lima Centro, 2017. 
1.5.3 Practico 
El trabajo de investigación, tuvo como finalidad aportar soluciones que puedan ser 
aplicables en la motivación, lo cual permita a la empresa TOTTUS, desarrollar 
herramientas para un eficaz desempeño laboral contribuyendo con el desarrollo del 
país y se enfoque a ser más productiva ofreciendo mucho más trabajo a los 
ciudadanos. 
1.6 Objetivo General  
Determinar la relación de la satisfacción laboral con la productividad del área de 
reclutamiento de Tottus, Lima Centro 2017 
1.6.2. Objetivos Específicos 
O.E.1 Establecer la seguridad Laboral con los insumos dela empresa TOTTUS Lima 
Centro, 2017 
O.E.2 Establecer el Crecimiento Laboral con la Productividad de la empresa TOTTUS 
Lima Centro, 2017. 
O.E.3 Establecer el Desarrollo Personal de los trabajadores con los resultados de la 





1.7 Hipótesis General 
¿La satisfacción laboral se relaciona significativamente con la productividad en el área 
de reclutamiento del personal de Tottus, Cercado de Lima 2017? 
1.7.2. Hipótesis Específicas  
H.E.1 ¿La Seguridad Laboral se relaciona con los insumos que brinda la empresa 
TOTTUS Lima Centro ,2017? 
H.E.2 ¿El crecimiento Laboral se relaciona con la productividad de la empresa TOTTUS 
Lima Centro, 2017? 
       H.E.3 ¿El Desarrollo personal de los trabajadores se relaciona con los resultados de la 




















2.1 Enfoque de Investigación Cuantitativa  
El enfoque cuantitativo surgió de una rama de la filosofía llamada positivismo lógico, 
que con reglas estrictas de lógica, verdad, leyes y predicciones.  
 
          Sampieri 2007, nos dice que sus investigadores sostienen que la verdad es 
absoluta y que una única realidad puede definirse por medición cuidadosa. Para 
encontrar la verdad, el investigador debe dejar a un lado sus valores, creencias, 
sentimientos y percepciones personales puesto que no pueden entrar en la medición 
(p,52).     
 
2.2 Nivel de Investigación  
         El presente Proyecto de investigatión es de nivel descriptivo- correlacional. 
Locke (2001), definió la satisfacción laboral como un "estado emocional positivo 
o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto" (p,46) 
 
2.3 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es aplicada por lo que permite estudiar problemas de interés 
social. 
 
2.4 Diseño de la Investigación 
En el presente trabajo se empleó el diseño metodológico no experimental, de corte 
transversal, porque se estudian los fenómenos tal como se manifiestan en la realidad, 
sin realizar intervención alguna en las variables. 
2.5 Variables y Operacionalización  
 
2.5.1 Variable  
 
 Variable X: Satisfacción Laboral   
Definición Conceptual  
Blum y Naylor define la satisfacción laboral como el resultado de varias actitudes 
que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el 
supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y 





Definición Operacional  
Es la definición en la que la persona puede mostrarse dentro del trabajo y con 
sus jefes directos. Este término tiene varios significados, siendo el más frecuente aquél 
que refiere a la medida del esfuerzo realizado por los seres humanos. La variable X fue 
medida mediante un cuestionario tipo Likert, el cual está dividido en 3 dimensiones. 
 Variable Y: Productividad 
Locke nos dice que la productividad laboral es la relación entre el resultado de 
una actividad y los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción 
(P,125). 
         Definición Operacional  
La productividad depende del estado de ánimo del colaborador, ya que la 
satisfacción influye en su trabajo de día a día. La variable Y fue medida mediante un 
cuestionario tipo Likert, el cual está dividido en 3 dimensiones. 






2.6 Población y muestra 
 
 2.6.1. Población 
 
El área de reclutamiento, cuenta en la actualidad con 82 colaboradores en la 
empresa Tottus S.A Rufino Torrico, Cercado de Lima 
 
2.6.2. Muestra 
Para el presente trabajo de investigación se determinará el tamaño de la muestra 
empleando la siguiente formula:  
𝒏 =
𝐙𝟐𝐩(𝟏 − 𝐩)𝐍





 Z= 1,96 Nivel de Confianza del 95%  
 e= 0.05 Margen de Error 
 N= 82 Población  
 p = 0.50 Proporción de la población 
 
𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐𝟎. 𝟓𝟎(𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟎)𝟖𝟐
𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟖𝟐 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐𝟎, 𝟓𝟎(𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟎)
 
𝒏 = 𝟔𝟕. 𝟕 
 
Técnica de muestreo: Se utilizará el muestreo probabilístico para hallar el tamaño de 
la muestra. 
La muestra estará conformada por 68 colaboradores de la empresa Tottus S.A Rufino 











2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.7.1. Técnica:  
La técnica empleada en este trabajo es la encuesta que nos permite recoger las 
informaciones que nos brindan los encuestados mediante sus respuestas que formula 
en investigador. 
Bernal (2010), “La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto 
de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información 
de las personas” (p, 194). 
2.7.2. Instrumento: Cuestionario Tipo Likert 
El instrumento es sometido a una evaluación de juicio de expertos de la Universidad 
César Vallejo para su validación, donde en algún caso un experto recomendó modificar 
algunas preguntas el cual fue realizado para que se pueda concretar la validación. 
2.7.3. Validez: 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), indican: “La validez se define como la etapa 
en que una herramienta realmente mide la variable que pretende medir” (p.201).  
El instrumento que se utilizará para la indagación fue verificado a juicio de expertos, 
de la Escuela de Administración de la UCV, fue evaluado y colocado con un check en 
el indicador de la matriz que indicaba “Sí cumple”, seguidamente realizaron su firma 









Nombres y Apellidos Opinión 
Pedro Constante Costilla Castillo APLICABLE 
David Fernando Aliaga Correa APLICABLE 






Se aplicó un solo cuestionario del tipo Likert, y se buscó la fiabilidad de dichos 
cuestionarios, a través del método de Alfa de Cronbach. El cuestionario se utilizó para 
medir la relación de la Satisfacción Laboral variable (X) y Productividad (Y) de la 
empresa Tottus Lima Centro, Rufino Torrico 2017. 
Los datos fueron ingresados al programa estadístico Spss 24 para obtener dichos 
resultados. La confiabilidad del instrumento se determinó empleando el estadístico de 
fiabilidad (Alfa de Cron Bach) mediante los resultados adquiridos de la prueba piloto, 
donde la encuesta fue aplicada a 10 colaboradores de la competencia Plaza Vea. De 











El estadístico de fiabilidad indica que la prueba es confiable porque salió mayor a 
0.975, es decir que el grado de fiabilidad del instrumento y de los ítems es muy alto. 









Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Interpretación  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






2.8 Método de análisis de datos 
El método que se ha utilizado en la investigación fue el hipotético deductivo y además 
se ha utilizado el estadístico descriptivo e inferencial, ya que busca verificar con 
exactitud cómo se relacionan las dos variables.  
En este análisis de datos se realizará un análisis descriptivo, el cual se ejecutará la 
síntesis e interpretación, seguidamente, los resultados que obtengamos se 
representarán en tablas y gráfica de barras, para elaborarlas por cada dimensión, en las 
gráficas se mostrarán el resultado general obtenidos de la empresa. Finalmente se 
realizará una estadística inferencial utilizando la prueba de las hipótesis, es decir, se 
utilizará la prueba de Chi-Cuadrado para observar la aceptación o rechazo de la 
hipótesis. 
2.9 Aspectos éticos 
Los resultados que se obtendrán del presente proyecto de investigación serán 
auténticos y trabajados de forma voluntaria, anónima, respetando la privacidad y 
















III. RESULTADOS  
 3.1 Análisis descriptivo de los resultados  
TABLA 6: 
 
VARIA Satisfacción Laboral (Agrupada) 
 
 




Válido CASI NUNCA 12 17,6 17,6 17,6 
REGULARMENTE 56 82,4 82,4 100,0 
Total 68 100,0 100,0 
 
 
                   
Figura 2: Diagrama Porcentual                                  
Figura 1: Gráfico de Barra 
Según los resultados de la tabla 6, se observa que el 82.4% de 68 encuestados, indica que 
“REGULARMENTE” están de acuerdo con la satisfacción de la empresa y el 17.6%, señala 
“CASI NUNCA”.  
TABLA 7: 
Dimensión Desarrollo Personal (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 10 14,7 14,7 14,7 
REGULARMENTE 56 82,4 82,4 97,1 
CASI SIEMPRE 2 2,9 2,9 100,0 












Según los resultados de la tabla 7, se observa que el 82.4%, que representa a 68 
encuestados respondieron que “REGULARMENTE” están de acuerdo con el desarrollo 
personal de la empresa, el 14.7%, señala “CASI NUNCA” y el 2.9% indica “CASI SIEMPRE  
TABLA 8: 
DIMENSIÓN CRECIMIENTO (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 5 7,4 7,4 7,4 
REGULARMENTE 49 72,1 72,1 79,4 
CASI SIEMPRE 14 20,6 20,6 100,0 









Según los resultados de la tabla 8, se observa el 72.1% que representa 68 encuestados 
respondieron que “REGULARMENTE” están de acuerdo con el Crecimiento Laboral de la 
empresa, el 7.4%, señala “CASI NUNCA” y el 20.6% indica “CASI SIEMPRE. 
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Figura 5: Gráfico de Barra                               
Figura 6: Diagrama de Porcentual 
Figura 3: Gráfico de Barra                               






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 12 17,6 17,6 17,6 
REGULARMENTE 40 58,8 58,8 76,5 
CASI SIEMPRE 16 23,5 23,5 100,0 








Según los resultados de la tabla 9, se observa que el 58.8%, que representa el 68 
encuestados respondieron que “REGULARMENTE” están de acuerdo con la seguridad 
laboral, el 17.6%, señala “CASI NUNCA” y el 23,5% indica “CASI SIEMPRE. 
TABLA 10: 
VARIABLE 2 PRODUCTIVIDAD (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 4 5,9 5,9 5,9 
REGULARMENTE 59 86,8 86,8 92,6 
CASI SIEMPRE 5 7,4 7,4 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
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Figura 7: Gráfico de Barra                               











Según los resultados de la tabla 10, se observa que el el 86.8%, que representa a 68 
encuestados indica que “REGULARMENTE” están de acuerdo con la productividad en la 
empresa, el 5.9%, señala “CASI NUNCA” y el 7,4% indica “CASI SIEMPRE. 
TABLA 11: 
 
DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 9 13,2 13,2 13,2 
REGULARMENTE 38 55,9 55,9 69,1 
CASI SIEMPRE 21 30,9 30,9 100,0 










Figura 9: Gráfico de Barra                               
Figura 10: Diagrama Porcentual                                
Figura 11: Gráfico de Barra                               




Según los resultados de la tabla 11, se observa que el 55.9%, que representa a 68 
encuestados indica que “REGULARMENTE” están de acuerdo con la productividad en la 
empresa, el 13.2%, señala “CASI NUNCA” y el 30.9% indica “CASI SIEMPRE. 
TABLA 12: 
DIMENSIÓN INSUMOS (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 5 7,4 7,4 7,4 
REGULARMENTE 46 67,6 67,6 75,0 
CASI SIEMPRE 17 25,0 25,0 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
 
 
Según los resultados de la tabla 12, se observa que el 67,6%, que representa a 68 
encuestados indica que “REGULARMENTE” están de acuerdo con los insumos en la 
empresa, el 7,4%, señala “CASI NUNCA” y el 25,0% indica “CASI SIEMPRE. 
TABLA 13: 
DIMENSIÓN RESULTADOS (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 9 13,2 13,2 13,2 
REGULARMENTE 43 63,2 63,2 76,5 
CASI SIEMPRE 16 23,5 23,5 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
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Figura 13: Gráfico de Barra                               





Según los resultados de la tabla 13, se observa que el 63,2%, que representa a 68 
encuestados indica que “REGULARMENTE” están de acuerdo con los resultados salariales 
en la empresa, el 13,2%, señala “CASI NUNCA” y el 23,5% indica “CASI SIEMPRE.  
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3.2. Análisis inferencial de Resultados  
3.2.1 Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la muestra es normal 
H1: La distribución de la muestra no es normal 
 
TABLA 15 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
SATISFACCIÓN L. ,501 68 ,000 ,462 68 ,000 
PRODUCTIVIDAD ,442 68 ,000 ,502 68 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación:  
La tabla 15. Nos muestra que las variables de estudio tienen una distribución de .000, es decir 
(.000<0.05) por lo tanto, el presente estudio tiene distribución no normal. Siendo la prueba no 
paramétrica, donde se utilizará el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para la 
prueba de hipótesis.  
Para la que consideraremos la regla de decisión siguiente: 
  Si el Valor P < (0.05) → Se rechaza H0 y se acepta H1  













3.2.2 Análisis Correlacional y Prueba de Hipótesis 
3.2.3. Hipótesis General 
HG: La satisfacción laboral se relaciona significativamente con la productividad en el área de 
reclutamiento del personal de Tottus, Cercado de Lima 2017. 
H0: No existe relación entre la satisfacción Laboral y la productividad del área de 
reclutamiento de Tottus Lima Centro,2017. 
H1: Existe relación entre la Satisfacción Laboral y la productividad del área de Reclutamiento 
de Tottus Lima Centro, 2017. 
Regla de decisión: 
Si valor P<0,05 se rechaza H0 






Rho de Spearman Variable Satisfacción 
Laboral 
Coeficiente de correlación 1,000 ,124 
Sig. (bilateral) . ,315 
N 68 68 
 variable 
Productividad 
Coeficiente de correlación ,124 1,000 
Sig. (bilateral) ,315 . 
N 68 68 
Análisis Interpretativo:   
Interpretación: De los resultados obtenidos según el estadístico de Rho de Spearman se obtuvo 
una significancia de 0,315 mayor a la significancia de estudio del 0.05, por lo que se acepta H0 y se 
rechaza H1, por lo tanto, la Satisfacción laboral no se relaciona con la productividad de los 
trabajadores de Tottus, Lima Centro 2017. Así mismo el nivel de correlación que existe entre las 











3.3.4 Hipótesis especifica 1 
H0: El nivel de Seguridad Laboral no tiene relación con los Insumos de los trabajadores de la 
empresa TOTTUS Lima Centro,2017. 
H1: El nivel de participación tiene relación relación entre la Seguridad Laboral y los Insumos 
de la empresa TOTTUS Lima Centro, 2017.  
 
Regla de decisión: 
Si valor P<0,05 se rechaza H0 












Rho de Spearman SEGURIDAD  Coeficiente de correlación 1,000 ,011 
Sig. (bilateral) . ,931 
N 68 68 
INSUMOS Coeficiente de correlación ,011 1,000 
Sig. (bilateral) ,931 . 





Análisis Interpretativo:   
3.3.5 Hipótesis especifica 2 
H0: El nivel de participación no tiene relación con el Crecimiento Laboral y la Productividad 
de la empresa TOTTUS Lima Centro, 2017. 
H1: El nivel de participación tiene relación con el Crecimiento Laboral y la Productividad de 
la empresa TOTTUS Lima Centro, 2017. 
 
 
Regla de decisión: 
Si valor P<0,05 se rechaza H0 
Si valor P>0,05 se acepta H1 
Análisis Interpretativo:   
De los resultados obtenidos según el estadístico de Rho de Spearman se obtuvo una 
significancia de 0,037, mayor a la significancia de estudio del 0.05, por lo que se aceptó H0 y 
se rechazó H1, por lo tanto, el nivel de participación no tiene relación entre el Crecimiento 
Laboral y la productividad de los trabajadores de TOTTUS Lima Centro,2017. Así mismo el 
nivel de correlación que existe entre la dimensión y variable es de 76.30% por lo tanto existe 
una correlación positiva considerable según el cuadro de niveles de Sampieri 
De los resultados obtenidos según el estadístico de Rho de Spearman se obtuvo una 
significancia de 0,931 mayor a la significancia de estudio del 0.05, por lo que se acepta H0 y se 
rechaza H1, por lo tanto, el nivel de participación no tiene relación con la calidad de servicio de 
los trabajadores de TOTTUS Lima Centro,2017. Así mismo el nivel de correlación que existe 
entre la dimensión y variable es de 0.11% por lo tanto existe una correlación positiva muy fuerte 






Rho de Spearman CRECIMIENTO  
LABORAL  
Coeficiente de correlación 1,000 ,037 
Sig. (bilateral) . ,763 
N 68 68 
PRODUCTIVIDAD Coeficiente de correlación ,037 1,000 
Sig. (bilateral) ,763 . 





3.3.6 Hipótesis especifica 3 
H0: El nivel de participación no tiene relación con el desarrollo Personal y los Resultados de 
la Empresa TOTTUS Lima Centro, 2017. 
 H1: El nivel de participación tiene relación con el desarrollo Personal y los Resultados de la 
Empresa TOTTUS Lima Centro, 2017. 
 
Regla de decisión: 
Si valor P<0,05 se rechaza H0 
Si valor P>0,05 se acepta H1 
Análisis Interpretativo:   
De los resultados obtenidos según el estadístico de Rho de Spearman se obtuvo una 
significancia de 0,104, mayor a la significancia de estudio del 0.05, por lo que se aceptó H0 
y se rechazó H1, por lo tanto, el nivel de participación no tiene relación con el Desarrollo 
Personal y los Resultados en la empresa TOTTUS Lima, Centro 2017. Así mismo el nivel de 
correlación que existe entre la dimensión y variable es de -19,90% por lo tanto existe una 














Rho de Spearman DESARROLLO 
PERSONAL 
Coeficiente de correlación 1,000 -,199 
Sig. (bilateral) . ,104 
N 68 68 
RESULTADOS Coeficiente de correlación -,199 1,000 
Sig. (bilateral) ,104 . 





IV DISCUSIÓN  
4.1 La tesis tuvo como objetivo general determinar cómo se relaciona la satisfacción 
Laboral y su relación con la Productividad en el área de Reclutamiento de Tottus Rufino 
Torrico, 2017, de acuerdo a los resultados obtenidos se ha determinado que no existe 
relación entre satisfacción Laboral y La Productividad.  
Dichos resultados se compararon con la Tesis de Navarro (2012) “Satisfacción Laboral 
y su influencia en la Productividad”. Quien concluye que todo trabajador satisfecho es 
a base de un entorno de trabajo agradable, En otras palabras, si el trabajador se siente 
satisfecho con su trabajo, será porque existe una buena comunicación, trabajo en equipo, 
excelente clima laboral, reconocimiento y remuneración.  
Sin embargo, los resultados de la empresa Tottus Rufino Torrico muestra que no existe 
relación en dichas variables, ya que en la empresa la satisfacción laboral es inconstante 
de un grupo a otro y se relacionan con diversas variables, el análisis de esas relaciones 
permite conocer en qué grupos son más probables los comportamientos asociados con 
la insatisfacción, la clave gira alrededor de la edad, el nivel ocupacional, y el tamaño del 
a empresa. 
4.2 El objetivo específico número uno de las tesis fue establecer la relación entre el nivel 
de Seguridad Laboral y los Insumos de la empresa del área de reclutamiento de tottus, 
Rufino Torrico, 2017 de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación no existe 
relación entre la seguridad laboral y los insumos de la empresa TOTTUS, Rufino Torrico.  
Así mismo en la tesis de Guevara (2010) “Evaluación de la Satisfacción Laboral de 
los trabajadores de una empresa Petrolera Maturín, Monagas” quien concluye que la 
satisfacción laboral debe ser tomada como un habito de mejora continua para 
incrementar la productividad en los colaboradores. Sin embargo, en el área de 
reclutamiento afirma que existe más de una herramienta para saber si un colaborador 
satisfecho es más productivo. Según los resultados, no existe relación entre la 
satisfacción y la productividad de los empleados, ya que ellos miden su desempeño a 
través de otros indicadores que motivan su rendimiento de sus funciones.  
Otro aspecto importante en el tema de satisfacción-productividad es la dirección de la 
flecha causal, la mayor parte de los estudios sobre esta relación utilizaban diseños de 





4.3 El objetivo específico número dos de las tesis fue establecer la relación entre el nivel 
de Crecimiento Laboral y la Productividad del área de reclutamiento de Tottus Rufino 
Torrico,2017 de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación no existe relación 
entre en Crecimiento Laboral y La Productividad en la empresa. 
Dichos resultados son coherentes con la tesis de Vásquez (2017) “Propuesta de 
mejoramiento de procesos en el área de producción de la empresa planificadora 
PANARTE a través del estudio de tiempos y movimientos” afirma que la 
productividad parte de generar un buen clima laboral en los colaboradores y uso del 
talento humano. Sin embargo, para el área de reclutamiento de tottus Rufino Torrico, los 
Estudios que controlaron esta posibilidad indican que la conclusión más válida es que la 
productividad no conduce a la satisfacción, más que a la inversa. Si se hace un buen 
trabajo, se siente intrínsecamente bien por ello, además en el supuesto de que la 
organización recompensa la productividad, su mayor productividad debe incrementar el 
reconocimiento verbal, el nivel de sueldo y las probabilidades de ascenso.  
En la tesis de Ramírez (2014) “Mejora de productividad en el área de Producción de 
carteras en una empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje “afirma que la 
productividad es cuestión de mantener satisfecho al personal, un buen ambiente de 
trabajo y clima laboral.  
Robbins (2004), indica dos tipos o niveles de análisis en la satisfacción laboral., la 
satisfacción general que es el indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a 
las distintas facetas de su trabajo y satisfacción por facetas que es el grado mayor o 
menor de satisfacción frente a aspectos específicos de su trabajo, reconocimiento, 
beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, 
políticas de la empresa, señala que la satisfacción laboral está relacionada al clima 
organizacional de la empresa y  no al desempeño laboral.  
Schroeder (2002), indica que los factores que influyen en la productividad 
fundamentalmente, la inversión de capital, la investigación y desarrollo, la tecnología, los 
valores, actitudes sociales y las políticas gubernamentales. Según las teorías más 
aceptadas, existen cuatro factores determinantes primarios en la productividad en las 
organizaciones; el entorno, las características de la organización, las características del 





Los resultados generales del presente estudio, se consideran relevantes y curiosos ya 
que se esperaba encontrar lo contrario, es decir que si existiera relación entre el nivel de 
satisfacción laboral y la productividad, tal y como Landa (2008) estableció en su estudio; 
la satisfacción laboral está ligada al nivel de productividad que demuestren los 
colaboradores. De la misma forma, Bedwell y Valera (2003) establecieron en su estudio 
que, para elevar el nivel de productividad de los colaboradores, la satisfacción laboral es 
un factor que está relacionado con ello. En el mismo orden de ideas, Davis y Newstrom 
(1991) plantean que los empleados que se sienten satisfechos con su trabajo 
generalmente tendrán un buen historial de asistencia, apego voluntario a las políticas de 
la compañía, índices más bajos de rotación o ausentismo y mejor nivel de productividad 
que del resto del personal. Sin embargo, algunas investigaciones como la de Sanlúcar 
(2004) sí coinciden con los resultados encontrados en la presente investigación, ya que 
él encontró que no existe relación significativa entre el nivel de satisfacción laboral y el 
nivel de productividad. 
Aunque existen algunos estudios que concuerdan y otros que no con lo reportado en la 
presente investigación, se expresa que es importante que exista satisfacción laboral en 
los colaboradores de las empresas ya que la mayoría de autores refieren que, el nivel de 
productividad y otros factores como nivel de ausentismo, rotación, entre otros, pueden 
verse afectados positiva o negativamente por el nivel de satisfacción laboral que 
presenten los trabajadores, pero de acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que 
no hay relación entre satisfacción laboral y la productividad. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo, se puede afirmar que es 
importante para los empleados que los jefes den un buen seguimiento a su desempeño 
laboral, que les brinden una adecuada retroalimentación, que evalúen periódicamente el 
cumplimiento de metas propuestas y que feliciten constantemente sus logros. Así mismo 
es conveniente efectuar mediciones de satisfacción laboral periódicamente, para 
mantener información actualizada de la misma y que contribuyan a conocer cuáles son 
las necesidades del equipo de reclutamiento de la empresa tottus Rufino Torrico. 
4.4 El objetivo específico número tres de las tesis fue establecer la relación entre el 





Rufino Torrico, 2017 de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación no existe 
relación entre el Desarrollo personal y los Resultados de la empresa.  
Dichos resultados no son coherentes con la teoría de Lawler (2010) sostiene que la 
satisfacción laboral es efecto del trabajo eficiente y no la causa del mismo. Con esta 
concepción pone de manifiesto la importancia de perseguir la satisfacción del empleado 
y desarrollo personal como medio para lograr mejores resultados y agilizar las 
organizaciones. Los empleados trabajamos en pro de unos resultados económicos y 
psicológicos. Es lo que nos hace avanzar y trabajar día a día. Ahora bien, dichas 
recompensas de por sí no marcan la satisfacción pues en la mente humana juegan 
muchas variables distintas que moldean la moral y la motivación. 
4.5 La tesis tuvo como hipótesis general planteada que no existe relación entre la 
Satisfacción Laboral y la Productividad de los trabajadores del área de reclutamiento de 
TOTTUS Rufino Torrico, 2017. 
De los resultados obtenidos según el estadístico de Spearman se obtuvo una 
significancia de 0,315 mayor a la significancia de, estudio 0,05 por lo que se aceptó H0 y 
se rechazó H1, por lo tanto, la satisfacción Laboral no se relaciona con la productividad 
de los trabajadores de TOTTUS, Lima Centro 2017. Así mismo el nivel de Correlación 
que existe entre las dos variables es de 12.40% por lo tanto no existe una correlación 
positiva debil en ambas variables.   
4.6 La tesis tuvo como hipótesis especifica uno que no existe la relación entre la 
seguridad Laboral y los Insumos de la empresa TOTTUS Rufino Torrico, 2017.  
De los resultados obtenidos según el estadístico de Spearman se obtuvo una 
significancia de 0,931 mayor a la significancia de estudio del 0,05, por lo que se acepta 
H0 y se rechaza H1, por lo tanto, el nivel de participación no tiene relación con la 
seguridad laboral y los insumos de la empresa de TOTTUS Rufino Torrico, 2017. Así 
mismo el nivel de correlación que existe entre la dimensión y variable es de 0.11% por lo 
tanto existe una correlación positiva muy fuerte según el cuadro de niveles de Sampieri. 
4.7 La tesis tuvo como hipótesis especifica dos que no existe relación entre el Crecimiento 





De los resultados obtenidos según el estadístico de Spearman se obtuvo una 
significancia de 0,037, mayor a la significancia de estudio del 0.05, por lo que se aceptó 
H0 y se rechazó H1, por lo tanto, el nivel de participación no tiene relación con el 
Desarrollo Personal y los Resultados en la empresa TOTTUS Lima, Centro 2017. Así 
mismo el nivel de correlación que existe entre la dimensión y variable es de 76.3% por lo 
tanto existe una correlación positiva débil según el cuadro de niveles de Sampieri 
4.8 La tesis tuvo como hipótesis especifica tres que no existe relación entre el Desarrollo 
Personal y Los Resultados de la empresa de TOTTUS Rufino Torrico,2017. 
De los resultados obtenidos según el estadístico de Spearman se obtuvo una 
significancia de 0,104, mayor a la significancia de estudio del 0.05, por lo que se aceptó 
H0 y se rechazó H1, por lo tanto, el nivel de participación no tiene relación con el 
Desarrollo Personal y los Resultados en la empresa TOTTUS Lima, Centro 2017. Así 
mismo el nivel de correlación que existe entre la dimensión y variable es de -19,90% por 


















V CONCLUSIONES  
1. Se ha determinado que no existe relación entre la satisfacción laboral y productividad 
en el área de reclutamiento de la empresa TOTTUS Rufino Torrico, 2017. 
 
2. Se concluye que la hipótesis general obtenido por el estadístico de Spearman es 
mayor a 0,05 por lo tanto, acepta H0 y rechaza H1.  
 
 
3. Se ha determinado que la Hipótesis especifica uno no tiene relación entre el nivel de 
seguridad Laboral y la dimensión de Insumos de la empresa TOTTUS Rufino 
Torrico,2017. Por esa razón se concluyó que debe generar capacitaciones para tomar 
las medidas necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.  
 
4. Se ha determinado que la Hipótesis especifica dos no tiene relación entre el 
crecimiento Laboral y la Productividad de la empresa TOTTUS Rufino Torrico,2017. 
Por esa razón se concluyó Elaborar un Plan de Comunicación para el desarrollo de los 
trabajadores y la productividad de la organización.  
 
  
5. Se ha determinado que la Hipótesis especifica tres no tiene relación entre el Desarrollo 
Personal y los Resultados de la Empresa TOTTUS Rufino Torrico,2017. Por esa razón 
se concluyó generar programas para los procesos de desarrollo de recursos humanos 










1. Para elevar la satisfacción laboral de todo el personal, se sugiere que se le reconozca 
el desempeño de sus funciones, que se trabaje en la motivación de cada colaborador 
por medio de charlas o capacitaciones y utilizar el reforzamiento positivo en la relación 
jefe colaborador 
 
2. Efectuar estudios anuales de clima organizacional para conocer las debilidades y en 
base a esto encontrar técnicas y soluciones para el mejoramiento. 
 
3. Efectuar mediciones de satisfacción laboral periódicamente para mantener 
información actualizada de la misma y que contribuyan a conocer cuáles son las 
necesidades del equipo de Selección de la empresa TOTTUS Rufino Torrico,2017.  
 
4. La empresa TOTTUS debe otorgar reconocimientos según la evaluación la cual puede 
ser a través de un proyecto de mejora continua por parte de la empresa, donde los 
trabajadores puedan incrementar sus habilidades, su creatividad y su capacidad de 
asumir nuevos retos. 
 
5. La empresa debe de sensibilizar a sus colaboradores sobre temas de línea de carrera, 
para el desarrollo profesional de ellos dentro de la organización, para que incrementen 
sus conocimientos y vean la forma de como crecer no solo como profesional sino como 
personas, esto permitirá que el colaborador se beneficie y que los resultados que se 
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Instrumento de Medición  
CUESTIONARIO DE LA VARIABLE X: SATISFACCIÓN LABORAL  
 
Estimado(a) colaborador(a): 
El presente instrumento tiene como objetivo determinar la relación 




- Marque con una X la alternativa que crea usted sea la adecuada.   
 VARIABLE X: SATISFACCIÓN LABORAL       
 DESARROLLO PERSONAL  N CN R CS S 
P1 
¿Considera que en su puesto de trabajo puedo desarrollar 
habilidades que aporten a la empresa?           
P2 
¿Dentro de su ambiente laboral siente que la confianza de sus 
superiores es trasparente?           
P3 
¿Considera que la empresa muestra responsabilidad ante el 
medio ambiente?           
       
 CRECIMIENTO LABORAL  N CN R CS S 
P4 
¿Recibe la formación necesaria para desempeñar 
correctamente su trabajo?           
P5 
¿usted generalmente es reconocido cuando realiza un buen 
trabajo?           
P6 
¿con que frecuencia realizan reconocimientos al mejor 
colaborador del área?           
       
 SEGURIDAD  N CN R CS S 
P7 
¿Las condiciones ambientales de la Unidad (climatización, 
iluminación, decoración, ruidos, ventilación...) facilitan la 
actividad diaria?           
P8 
¿Las condiciones de trabajo son seguras y no representan 
riesgos para la salud?           
P9 
¿Las herramientas informáticas están bien adaptadas a las 




CN Casi Nunca 
R Regularmente 





Instrumento de Medición  
CUESTIONARIO DE LA VARIABLE X: PRODUCTIVIDAD  
 
Estimado(a) colaborador(a): 
El presente instrumento tiene como objetivo determinar la relación entre la Satisfacción Laboral y la 
Productividad en Tottus Lima Centro,2017. 
 
INSTRUCCIONES:  
- Marque con una X la alternativa que crea usted sea la adecuada.   
 
 
 VARIABLE Y: PRODUCTIVIDAD       
 PRODUCTIVIDAD N CN R CS S 
P10  ¿Considera usted la eficiencia de los procesos de la empresa?           
P11  ¿Cree usted que el rendimiento de todos es el mismo?           
P12 
 ¿Existe un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida 
familiar?           
       
       
 INSUMOS N CN R CS S 
P13 
¿Considera usted necesario la capacitación dentro de un área 
en la cual desempeña sus actividades?           
P14 
¿Cómo considera su experiencia con los demás individuos de 
la organización?           
P15 
¿Considera usted que todos compartimos las mismas 
habilidades de logro?           
       
       
 RESULTADOS N CN R CS S 
P16 ¿Su sueldo o ingresos reflejan su productividad?           
P17 
¿Usted considera cuidar las utilidad y rentabilidad 
organizacional?           
P18 
¿Se cumple todas las prestaciones de su contrato dentro del 





CN Casi Nunca 
R Regularmente 





































VALIDACION 2  
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